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Penelitian yang berjudul â€œPenerapan Model Problem Based Learning (PBL) Pada Materi Sistem Respirasi Manusia dengan
Menggunakan Alat Peraga dari Bahan Sederhana untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa di SMA Negeri 7 Banda
Aceh.â€•Pengambilan data telah dilaksanakan pada tanggal 04 sampai 13 Februari 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
peningkatan  ketuntasan hasil belajar siswa dengan menerapkan model Problem Based Learning pada materi system pernapasan
pada manusia di SMAN 7 Banda Aceh. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IA4 dengan jumlah 32 siswa. Jenis
penelitian yang digunakan adalah penelitian Kuantitatif. Penggumpulan data dilakukan dengan pretest-postest, angket respon dan
lembar observasi siswa. Data dianalisis dengan persentase ketuntasan belajar siswa yaitu ketuntasan individu dan ketuntasan
klasikal. Hasil analisis data diperoleh dari 32 siswa terdapat 28 siswa yang tuntas secara individual, sedangkan yang tidak tuntas ada
4 siswa. Persentase ketuntasan hasil belajar secara individual setelah  penerapan model problem based learning pada materi sistem
respirasi manusia adalah 87,5%, peningkatan aktivitas siswa sebesar 98% dan respon siswa sebesar 88%, dapat disimpulkan bahwa
penerapan model problem based learning pada materi system respirasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa, aktivitas siswa
tergolong kategori sangat baik, dan hasil respon siswa pada kategori baik. 
	
